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車種 |トウク 二輪車 大型車
地点刊日01 20 20 20 
地点7 20 30 30 
地点6A，6B 
(6'"'-'16時) 20 30 30 
(17'"'-'19時) 20 20 20 
































地点 実現rr~直 (dB) 予測値 (dB) 差 (dB)
1 65.2 
2 64.3 64.8 0.5 
3 61.5 60.0 -1.5 
4 63.2 64.2 1.0 
5 65.2 65.1 -0.1 
6 67.3 69.4 2.1 
7 65.2 65.1 -0.1 
8 58.3 60.7 2.4 
9 65.4 63.0 -2.4 
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